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NOTICIA 
de la Priméra Reunión de Profesores de Derecho Natural y Pilosofia 
del Derecho de las Universidades españolas 
Durante los días 2 y 3 de mayo de 1975, tuvo Jugar en Madrid la P r i ~  
mera Reunión deProtesores de DerechoNaturál y Filosofía del Dere-
cho de las Universidades Españolas. El propósito de este encuentro, 
que a la vez que rompía con un desconocimiento y aislamiento tradi-
cionales en la disciplina se proyecta hacia el futuro· con perspectivas 
de más alto interés; era, precisamente por su carácter de primer con'-
tacto, plantear los problemas fundamentales que, a un nivel opera-
tivo, afectan ala situación de la Filosofía del Derecho en el contexto 
de la Universidad española. 
Las deliberaciones cristalizaron en un pliego de conclusiones del que 
se puso en conocimiento a los organismos competentes de la Adminis-
tración y en el que se recogían los siguientes acuerdos: 
"1.0 , Solicitar qúe no se establezca en las Facultades de Derecho el 
sistema de los dos ciclos. 
2·0 , Solicitar que se suprima el sistema de especialidades en la forma 
de Secciones independientes. 
3.o, Solicitar que la Filosofía del Derecho se impartaen el primer cur-
so de laLicenciatura, con el nombre de Introducción filosófica al De-
recho, y en quinto con el nombre de Filosofía del Derecho, 
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4.0 , Solicitar que la Filosofía del Der,ecbo tenga el carácter de asigna-
tura troncal y obligatoria en ambos cursos, y ello aún en el caso de 
que se introduzca el sistema de dos ciclos y tres especialidades. 
5.0 , Solicitar que se introduzcan como asignaturas optativas, adscritas 
al Departamento de Filosofía del Derecho, las siguientes: 
a) Historia de la Filosofía del DereCho y del Estado. 
b) Lógica y Metodología Jurídicas, 
e) Teoría de los Derechos Humanos. 
d) Sociología jurídica (en tanto no se la constituya como asignatura 
obligatoria). 
6.", Solicitar que se reformen los estudios del Doctorado, introducien-
do en ellos com disciplina perma.nente la de Metodología Jurídica. 
7.", Solicitar la creación y dotación inmediata de las Cátedras de Fi-
losofía del Derecho de las Universidades Autónoma de Barcelona, Au-
tónoma de Madrid, de Valladolid-San Sebastián y de Extremadura-
Cáceres. 
8.0 ; Solicitar que, en la medida de las posibilidades económicas, se 
creen las Agregaciones de Filosofía del Derecho ,en todas las Facul-
tades que no las tienen en la actualidad· 
9.0 , Solicitar que la proporción de plazas de Profesores Numerarios sea 
la de uno por cada cien alumnos. 
10.0 , Trasladar estas conclusiones al Ministerio de Educación y Cien-
cia, Decanos de las Facultades de Derecl:;:J, y a todo los Profesores de 
la Disciplina". 
Salamanca será, durante los días 6 y 7 de abril de 1976, la sede de la 
próxima reunión, cuya atención recaerá ya de manera prioritaria so-
bre un tema de indudable importancia: Derecho y Soberanía popular. 
